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{fjJ~ tlID~ ~~~OOQ)~€!l~ ~¡ª~ {fjJ~~€!l~í!Ilc 
INCORPORADO AL INSTItUTO PRÓVINCiAL 
J 
DE HUESCA. 
presion qué corresponde á es,9s sonidos emitl· 
dos con la voz, los convierte pOI' obra reflexi-
Vl.l det espíritu en signQs repl'e;¡elllativos y, \ ie· 
ne á dar una explicacion completa, exacta de 
cuanto le rodea, constituyendu ,de,este, modo el 
lenguaje 'especial, que se tram a Púlab¡:a ó len· 
guaje arltculado. 
la fantasia, aun en ese lenguáje encolJ!ramos 
todavía la parl e, el (·I cmenl.o fL~ico ó matel'ial 
pI/esto quede lo conlrat'io, siIJ !'sos sonid()~ que 
lafallt3sía se ,'epresellta IJO podr ía eXislil' dicho 
lenguaje . , 
O d ' f d t 1 t t 'd d .. ' ~I[¡s al'riba hemos dicho que el hombre émi-rea a a uerza e a en 0' , enaCl a. y paClenCla '. ' . " . , . .' , , 
la OO'rpO'raciO'n lleligio,;a de tus Escuelas Pías pO'r el Ila. SOnIdos rnallICulados. y despues que los 
Con ¡)SIO cr'eemos haber dicho bastante sobre ' 
ra p .. ¡fllbra, m:lxime si mis ledores saben r¡ue 
q~lien esel'ibe este signiflean te arliculilO, pel te· 




ilustre hijO' de Peralta de la Sal, S. JO'sé Calasanz y ulHa y" les d·aba expr'eslon, val\)J' ; esto, co· 
GastO'n, ha venidO' llenand.o, cual cumple á su, altO' mo comprend'cl'ánnuestros' leclqres, nos lleva 
fin, una n~cef,i~~d emill~nteI?-nete sO'cial -;¡ ~eligiosa. como de la ruano .á distinguir en este génel'o' 
~a de~:~hda nmez ha. sIdO' SIempre el O'bJetlvO' pre- especial de lellguaje f'xclusivo del 1wmbre 
ferente de sus afanes y ele sus desvelO's. EnarbO'landO' 1 '. \. • ' 
él letna:dEi él temor d.e Dios es el principio de la¡ sa. d.os e ementos e5p;IICI,a ISI1110S, lt ue ~omo. e.sen-
biduría, ha .. fO"rmad:O' dO'nde quiera que ¡s'entó su crales llue son, SIll el los 110 podl'la eXlsllr; v e t h . t · rl 'd 1 1 l ' ' . I '. ' ,: . . ' f'·'· l ' .. I '1 on ,gm;; o emo¡:: V l f; ,0 I'f'P1'O un es en p ugar 
p anta, una :~uv~~~UI sO'hdamen~e vIrtuO'sa. e Il~~tra- so 1.1 , U nQ ISICO O. n~tlterJa y 01 ~O eSpll'lUla ; e prpfel'ente de uu pmiódH'o lit~l'al'i o, IJUp",tI'OS do~ :H'. 
da en lO's p.nnCIpIOs de l~s artes y. de la~ ClenCIas.. pr J1ne~o lo .I~ons~JlIyen los ?o,~'lId()s na~l!r'~les . , tÍl'ulo':, s"bl'e los DÍ/lO t¿ , i)<lmo,: lal' g'l'ilclas alllprt'cia · 
El cO'leglO de.Jab d~ Jaca, en mas.de sI~lo y medIO los gritos IIl:rrlll'lJlados, SI[) valor nlllgllllo, ble colE'ga pO\' la dist:ndol1 que ha concedido á nU88· 
que lleva de eXlstenCla, ha respO'ndldO' SIem pl'e cO'n . '. I ' ' l " 1 ,) ' , . tro" h'umildes ti" I . . o'" 
exactitud y presteza, á las justas aspiraciO'nes de ~ to~ e!llllll os pO,r. a voz, f~ segu.IH o es cOIl.seC.lIcn: , i:I HlJ '" 
d~ ~ste país, y ha sabidO' mantenerse ~O'n su Jabó- CJa de. COIll ~J11la l' ,estos son.ldo~ C~Hl sll.JecJOn a , ., . , : . ,,' " . 
rlOSldad y celO' á la altura de lO's ~prO'gresO's realiza- las e~ogelleHls de l~ operaCIQfl JIlte,lectual. ' T?mamOs de un perlOd ~( o de l\f~ dll(llu .1~Ulente. 
dO's ¡>O'r la pedagO'gía y ens?ñanza católic~s. A hora bien bf'S lo m i5mo la- palabra que la (d~~Ca ,d.e dos ~o:.as e;;~~\'lCron .re~n ldo,s ~os tenIentes de 
CO'mO' en lO's cur"'O's anterIOres en el prO'xlmO' que '). J , J bl " . .. 1 ' " 1, . alcaldl, b"Jo la pre~;¡dencl.l del ~enor Aua ,cal. ,. ' 
, .. " 1 d' 1 !I O b' . ' o' '1 " voz. Imlll( a emente que no , [1 \OZ es e JIlS , Todos dlE't'On cuenta del esta,to de los serV ICIOS en sus prInClplara e I;:t . 0 ue ctu re se admltu'an a um- " "') I I 1 . , .. '.. . t ' d' ·. " .' t" IrumenJo f'mll f'lH o pOI' r HHll )1'(' para pr'o· rCl\pt:'clIVuª- dl,tntos; Y,oc,las meJ ~ra~ IHaS urgenle:>- que en 
nO's In ernO's y me lO' pensIODls as. J' • l I 1 I dI' . ,¡ '1 cada uno Ij " ell . pl e 'l 'a'ln'I'Oll ll('lr I . . ' l lICI!' :i pa a )I'a, esla I'esu la e n SlIJPCIOIl ( e , L . ()~. L ' ',. . ¡ 
Pm'a entera"se de los p"ecios condiciones y demás I . I ". ' . b 'í ' '1 ' Enteraron ~l spnor alc~l~,~ de la,., d15po~Ir.lon~s que habla n 
d ' . . . l R l' P R' ' E ' a voz ~ pensdllHelllo. pro LlllOs o. , acJoplado en bll'n de 1.1 hlglent> y dé I,¡ <alud )lublca, leyén-
p~:~;~ehCA,EVEREND~, : EÓTOR D~ LAS SCUELAS., \ • Los 'sonid,os lla~.lJrairs ql~e ':la voz. E~Ull C~ , 'l_dO;; lo); i.n~o~me::,? el , l,a ,?,O r él~~'io .q~Ímicv;;1 l:e~pe~lO á la~ 
~ _ , , --, _ :::¡ , ~ - ..l ~ ~~d.f¡}~it.e~nsid'crJttú'S':" ñ\~CD'1'TSlIUl ve,r n'o A ru-u."strc.r.:ru~, vl!iU:; ~,s, I ogluas e.J ' ~ I13S ,añemas, 
~.t:. -.---~.....;;;:::::~ , ' .. , I r OH ,:! 'J~ , . '. , •• '" • , "\ resultanclo de los Clllahi>IS que mlH,has de las lIluPsU'as' de 
r • ',\ ./ ,¡ for.man palabra, para esto, es , ¡, hspe'lsable una vino con e~pl'ciJlidacl LIS n'cogid¡¡s en el disllilo del Ho~pi-
Ja :~a [12 de Agosto d-e1886, . c~mbir~ac.ioll de ' los , mismos eOIl sujeeioo {l tal coutenian. s~ , 'alJcia~ nochas que perturban gralJ~lemell' 
\ (, • ,-::': cii"rlas (e ves q,uc verJO'an Ú hacerlos apIOS para te la ~alud publica. . i 
, • '" , ' , ;:, " 'O ,.... . , Aunque n', sepamo, que sobre esto se ton~;lra acuerdo al· 
podel expresal . las Impre::'lOll es I fC lbldas o los gun~, parece Ilatulal que esas mueslras de VIDOS adullétaclos 
objetos que han conocido ; estos sOJlid'os son el pasen a I,~s j,uzga(los (jeirn st ruc~io.n. . . 
. material sill tl'abajar la palabl'a es el matfl'Íal . L~s l~DJPnl eS de akalde rrnV In,lero,ll, por ultImo, p.n, per'-
, " , ,. segUIr §lU dc~can ,o lodos los delitos quP se cOIlH'lpn, tanto 
LA PALAHRA', 
... . . ' e l abor~dn y tr.a?formado por fI~leSII'? e3prrJlll; por expender pan y demá~ c(¡me.:;tiblp~ fal'lOS d~ peso, como 
El hombre como sel' mtelrgente que. es, po- los sOIlldos em!lIdos por lel roz rnlrr'lor ClJarllJo pOI' expendcl':,e en malas comllclOnesde saluhndad, 
see medios natura'les para manifeslal' eXI.I'I'ior- eslfw sin combinar, podemo~~colllpal 'adosc"n los , bi en todal> las epoeas e~ l'ccomellclublc la obser-
menle;sus estados (Je concil'Ilcia y por lo talllo . ca r'acteres de ulla impl'f'ota que nunca ve I HIt'iln va neia ue.lo!" pritlcipios de la higleu p , nunca tan útil 
para comunicarse con sus sel)wjantrs. ES los ' ~ exprpsar nada, mielllra s el cajista !lO los va. y peeE'~al'.la como eu la pre:::ellte estaclon en que por 
l' , . b' ,1 • J b' I los eXCí'HVOS ('aIO"('s y por el abu:jl de verduras v 
met,!os, ' que no 'S~~l m'as .q ue . rpp l'ese nla~ lon ya'co/ll lI1anuo segll~ J( eas,. en C3m \(~ a ~a~ h utas, la salud públ i~a se halla Ol ffS E'spuesta á gTa'. 
sens,bl~ . de I~s accl?rr~s ' 1lltenores, reuIlldos la~)J'a una v.ez q.ue ex Isla no tJe.ne neceSidad de ves altemciones POI' este motivo, E'I pú!)lico consu-
todos vIenen a ·const ltulr lo que conOCP/11OS por mas comblllaclOnes para servil' al hombre de midor veria con satisfaccion que nue>'trad autoridades 
lenguajeiel' cual ;segun queJos medios, llamados medio pa"ra exprl~sar sus pensamientos, luego imitapdo la conduc~a del.ayuntamiento ~e !I~adl'id, 
si'O'nos, qt"fe vengan :-1 cOllbt<ilu.irlo',' ~on!"istl;Ul ell 110 pllecJe confundirse ('01110 hemos afit'mado aCOl'dll~e,Il alglJ na dl~p()"IClOn ('ondu~ent~ n E'V ltal' en 
ll1~lVim.~e.nlos,ar,titild.cs, gesticulas ion e:; ;) son¡' arriba la palabl'a ?Oll la voz: ,son muy tJistinlas i?l:~~~~b(;~ ~()~:':~\(;l~ efecto lle la t:-uflstlCU('lon de lus ar-
, dos eIllltldo~ pOI' ~I. ~er? lI amad9 homb,re~ qu~' c'omo ya h :- Il~o :;, .VIStQ.. , . Mucho celebl'o damos q!Je el celo de"plf'gado con 
19S procduce , reclblra el nOl11br.e de, 1I1I1l1lC<) o Por la dlSllnClon de los dos eleme,nlOs, flSICO geut'l'ul <lphmso f' n IllS afuera,; de lalocalillilJ para 
tQeal~~ lonl~'do' ~,? t~ ¡ ~egu'[)tl9C.ge"né'ro de fé,lgUa . y 'espiritual, que hemos encontrad.o ellla pala ' e.v it~l' la introduccir:n de, gcueros ad¡!lt~'(lJ<)::;) se f'X , 
je'¡ -en ;(!l- senti?o ',~ato. "," I ... ;:: u'~, b'r~6' leng!,laje f ~rH?ulado, ,~~~ ,~olig~ 9ue · aqu~~ ~~I!.dlel'a,~am.blell ~I,llltel~I~~' de ~a pIIlJla,('IOl1, p~les se;, 
' Todos sabemos'qué estas 'dos c1asescde"len- 11' · es un , or.l'aOI~mo , flslco.esplrIlual C· y ¡ 11a una cuudlJ E'Z lIJeompalcl ule ,upunel qn~ (~( I1tl o d., . . .' . a ,. "i.. t'1 , _ • • u ~ nue",tl'OR mu l'os no ~e (11~p(\l!e de COil0ClffilentQS y 
g~aJe eXl§ten en ta n~ayor parte tie los anIll1ª- earacter se revel.a en que 103 primeros signos 'O m€'dio::; suticiclltes para vel'itkal' el fraude. 
les, pero nunca podrnn hacer otra cosa que soni~os qUf' I.a han~ de componer' son pt'od'uei- , 
mar'l'ifestal' p~r 'enos afrct(,s y sfllsac ioll es y ja- dos por UII ap.UJ'al'i fisi.ol:ógieo, :y par'licipa lh·1 
' 111ás podr:~) rl " r'erresentar pOI' siglíos un peusa· car'¡'¡cler e~pil'ilua,l por Ja i!llerVCII,cioll que tie· 
111 ien~o, ' q i ' hacer ni, da r' u na. e~ pi icacion de' las oe el e~pir'i (u del ser '.' hom~'re , que qu ier'e ex- . 
cosas Ú ohjeLOs 'l' que hán ce nocldo; esto Jsplo \wesarse, en la combin,~ ~ion prec isa; si aquen.qs; ~ 
qu"et.la par'a él hom;bl'e, que dObdo ~dellna 'fa': signos han de tener alglln valol', han de se l" : 
cultad prl>pia, excl~lsiva de él, pu~de uar j eo: mr.dios ·de ~xpr('si9n : fiÓ' ~,sól? del' p~nSal!1ient~, ,-
nocer, puede malllfestar dando clerlo valor' a porque el e,rerr' esto Sel'l3 un erl'OI', SlllO 'JI!: . 
los sonidos que emite , todo cuanto V(', clIailto CUánto l'oUea al hombre conio en un pr'in Jl\p'io""< 
oye y, obsel'va; ademns el hombre ,,¡elle á ser heniosafirmado: ' " " 
mns perféc'to todavía; el hO/llbr;'e ademns uel Este uohlecanleler de la pal:,b,'a es ta n cons-
le'nguaje vocal y mím1c,<? posee otro género es· lante" es tan permanftllte en ella, qu e solo va-
pec-ial que' se dehomil\a Pdlábra . . El ~la'11ine~ra liéndónos de la a_bSlr'líC.CJ0rl. pue:J.'t' ) sepa'rarse ' 
s\J~ itJterior con movimientos y CO II grÍlíls i"nar· lo \lue en ella háy 'de ' fís:i~o y espiriLllal, "pues 
ticlllados que no vien en á siglíifi ea r nada , pero laun en ese l~rl~úaje fan'(úslico qu e existé cuan-
des'pue~, medianté ulla operaeion int.plecl'líal , dn · conver&amos (,/ lr1 l1'OSOII'08 'nrhúnos, en 410 
articiHn' é'So's 'gl'itoS"Sill valof~'16S ng'a;·aa la ~~: ' ¡diálogocelTado a\ oido sflOsible pe"ro:nójU del 
61 ~/ 
1 'V. 
,.. ' ~ . ~ ~ 
~ol:.dialí",im a,m~ \l ~e n gnlriC( ~ i' mos :1 la c01T~¡~ion . rje-
cntlva de In ~o('le'¡ud !Jl'otpctura de Iv'" UItlO:-l, (··;,tu· 
bleclda elí Madrid, el favor que no" rli:->¡mI8:l I'pmitién. 
dbnos memualmente su Boletín Nuestros !DilS fer-
vientes votos por la pt'ol'peri1,?>d de esta Sociedad que 
tan gr<lnr!es y caritat ivos I'¡.:el'vicios está prestando 
para ?ie~ dé la desváliJa lliñez. 
qonti nil~ p paRan rl,Q}2.0l' psta cÍlldari los ~oclm: lle~ 
¡nos !le vlUJP rOl' pal:d ('1 ti f'l !'t 11 Ilud o oalnt'al'IO de PUll -
' ticosa.~egun no::; E's('nbell d~ ;¡q'lel el>tabl 'l'imieulO, 
la elltt'ada. pe ,bañist,18 ::-:igue sipudo mayol' que 
la sálida , y ' I'a co rj(~ur¡,('ntia ' tan I.umelo:'a que 
yii:se: hace dificil f'nColitr,Ji' habitacior~ donde donnü' 
con t:plativa comodidad 
Toda:vía ~e encueutra allí la rondalla zUl'ngozana 
que,tan acertadamente rilrigr el , ~I' . Adi"g0, t:l~elldo 
~lJj~t? ~~~~al' fectuó~~a~ 'djt)tiuciol¡le~} ,co;';P94.a¡~d9 atluu-
",autesap ausos. ', " . 
~~ 








EL MONTE PANO. 
, " 'l ~ _ .i::'': : '...!.\,,~ _ __ _ 
\ " 
Son cada dia menos pesimistíls las impresiones que 
reClhimm: acerca ¿pi Caufl'anc. 
Rpft' I't'IJte á e::;te importante aRIlI.to puhlican lo:;; pe-
riódicos de Zaraguza del dia 10 el ::::iguientc-tele, 
grama. 
~(Ha paflado á informe df'1 Gonl'f'jo de ,K..:tarlo en 
Parí::; 1:'1 pxpprlie llte í',obl'e 1:'1 feno-canil d.e Ca " fl'aIle 
, El presidente ¡¡pi COn:-f'jo de '1Ii:1Ú';~I'()S rle Frauc'la, 
M. Freyciuet, el milll:,;tl'O lIe la Guerra :vi, Boulallgel' 
yotro ll)ini,.;tl'o :lc(lpta!1do el pro§(~cto, oponiéndose 
M. Carnut, temiendJ los b ,a::;tos 4ue pueda, oCh::;iollUI· 
la constl'Uccio n ct€' la linea. , 
Crée ' e, no obl::'tantl:', que las Cámaras franl~cs':.ts 
apr.obar;\n el pruyécto cuando vuelvan á l'eanuual' sus 
se~lOlle,;.» 
y sobl'p el mismo aRunto dice nuestro ilu:::trado co-
lega el .Diario de A cisos 
(I[te la parte de Caut'ranc sOlJlan vientos mu'y opti. 
mistas. Se dlC't' que lat' diticllltaue~ tauto se allanan 
pUl' parte de Fn,\ i1cia, qUll ya ' pueJeu darse cal:ii pUl' 
dil:iipada::;. " 
E-,;tá n tan felices impresiones in~pirada¡;; en unas 
cartas recibidas (te f'al'b, segun la:,; ('ua iel:i Fl'eyclnet 
está tan d~ci 'lido <'u favOl' de CalJfl'<!uC', que' para ~,k­
tubre, cuando se abrall las C,ímaras, el primer pru-
y~ctosometido á deliberacioll será el de a,quel feno-
can·il. 
, En comprobacion dI' estó dil"en tambien la¡;; cartas 
que los ramalel:i ,dll!yeutes á Caofrauc por tCI:ritoriu 
fl'aucéo-: , están ya su~astadol:i y su COlH·,trUCt:: ion 'será 
in mediClt a. 
E:.:to dicen y de esto se ocupará el Comejo que ce-
lebm l',l huy se~iun. ' 
La ex;,el'ipueia, nos diRpl'nsa de entu(¡iasmarnoscoll 
tales 1I0ticias. Vel'em(),~ que clIcen lus CUlll:it'jero::;'y so· 
l"ee todo aguardal'emw la COUtil'lllClcjOIl dgl tiempo. 
Tautas vecet:> las apariencIas nd" han elJgañadll" 
" que; ha"ta verlal::' tladwida::; en hl:'chllS, esa:.: lluticias 
DOS parecerán una !le taJ;tas ilu:,;iolles ellgelldl'adas 
para !'ea u ~ mal' ia cai:ii u' uerta coutianza del P;¡Í::i» 
~igllil'lndo por el camino de plailsi'bles ;'eformas, 
nuel:itm celoso ayulitamiell(o habla di::;pqt'l-;tu se colu ' 
case un pal';lI'ay os soore el elevado cltapltI-'l de . la tu-
ne del l{ell'j, operal:Íol1 aniel:igadil y dltil:iJ qut: '4a, !5i~ 
do llevada ú cabo pOt' lu,; arte:,:atlO::i , Mauut'l Leu11. 
C:ÍI::' tobal Bet"h;, ~ef"'l'ilio Gonzalrz y Tomás Baudl'és, 
Cuy~su~ mbl'el:;. c(lnsig-n. a: [~ o:,: gll~tr~~oJl por .~ c;>l yal,or, 
al'l' (i}Jo y sl' r.erudad ('Ol~ t¡u~ se 1C:!::; VIO 11'aoaJ a rf a uua' 
altura t~ll cUII::;iderCl ble. ~' 
) "v '" ~,.I~ 
Un. querid o :'l migo é Úllstrado col"lborador nuestro, 
nos esel'itJe d¡>~dc All t' Ó, dándo nos rxtpllsoS pOl'mello 
res acerca del iU,celldio ocurr ido en ay'uella villá ' el 
dia 5 dol pl:(-,Sl'lJte me::.: , e¡¡ el que, ::;i :J las a('(-'I·ta'ia,; 
di· po:;iciollps 01.' la,.: autoriducJ('0 .Y "in (-'1 val or y pl'O-
verbi,l\ anojo de lo,: au,otulIo ' , gl'Ull uúmpro de fMni 
lias ilol'al'lau hoy, re.t uc ~,1 as ~ la mi;.;eliu, I~ pél'llida 
de. sus albelgues y hjU¡nel:i. 
El siuiel::'tro se mauifestó:í las nueve y mediíl de la 
maña na en la casa Ílú:n . 13, de la calle 'd~ la l{,osa, y 
con ta l violencia ya de:.:de lo~ primero,; mOlnentos qlle 
muy pronto el t'UI'go :-lt¡ propagó á duco edifiéio¡¡mns · 
ampllazar.do destl'uirtoda la manzaua. Ap(~:.:ai' de 
hallar~e la mayol; parte del .wcllldal·io en él monte 
eutreg'uqo á ;a :-:¡ faeuas l) 'gI'Ío'O iOlS .y de 'os esca: o:; me~ 
dio::; de ürfe:Jsa coa qne para :,;ecnf'jul¡tE,l$ ('a¡.;O'¡ ¡:;e 
CUf'llta PIl (lqll~ila villa, el VI)\'(lZ e; ellJelltr) Rudo s,e r 
dorn illa 'lo <Í Ja,.: tlf':': bOlca:, lju ~ dal,di9 re,'llll'i.,lu~.d SItio 
dOIl:le harlia prilicipiadu. H;,y qlle lalÍlflJ¡!ar' l¡¡,-pérdi, 
da tCltal de la cituda cusa nÚ!-D 13\ 'y alg"llIlO::i peque-
ños desperfectos en (a" qlle la rodeaban . ' 
N lle¡.:tJ G eon'e¡,:pOIH.:al encom¡¡i en su carta pI com : , 
PQl'ta1niento de iu " fllerzu¡.; de Carflbirl\:'\'(Js .Y Gua rdia_ 
eÍvll y de la:, au tolidades tl!c1at' q'i (- de :de los prime,>~ 
ros ill~ ta nl:it's I i \a i iZCl Ion (' U ClctO¡:; h¡;:l'óicos pa I'a con 
seguil' la plouta extiueÍoll (l_el VOl'aZ elemento. 
, ~ I 
. Desde el dia 15 elel nctual que(ia ~ l1 abierta ~n Zata· 
goza una Ac:tderm:a preparatoria para la General 
militar, b;:¡jo la dir'ecc'oll de lo::; ilu:.:tmdo::¡ prot'l:' ''ol'l.s 
D Antilallo Ba:'tos de IJw"ña¿ y D. lillsta~io Te I 'l'e:o: , 
yen COmOill:lCioll con el a(~ l'edlta' 1> Co!,'giu Politéc· 
nico qUe tan dignamente dirige IJ. ,PIO ZavClla y Ul'- · 
dalliz La ju:.:ta fama y reputacion de los ~eñol'es ¿i , 
rectores HUl:i obliga á recuffi f' nclar tal centro ()e ins-
trucciOll á las familias que deseen dedicar SIlS hijos á 
la honrosa canera d~ lal:i ar mas. 
Se halla e¡.;ta,bleciria en la Secretaria del Ayunta · 
mi~nto de e:.: t& úiudad la oficina d,.! comprobaciun de 
pes¡:¡s y medidas. 
Ha visit:!do nuestra redaccion La Revolución, pe-
riódico ~e.manal que ha prjncipiado, á publicarse en 
--\" 
Maririd. AgradetemcJí-lla vi~ita y deí'eamos al n:Uevo 
colega lat'ga y próspel'3 vida. 
Sl'glln se nos d-icp, "n: In l1rchp pasad'ah,ll o~uri-ido 
uua :.:em;i~~le dp:O:g'raeia en 1C;ll:i inmeLiiaciunes de la 
próxi!J1<l venta da!nar.'a de E~culabol:o:a:.:. Parece que 
un. criado,de labranza de dicha vpiita, ál úo';:;tal;::;e ep 
'dl'spoblado, ató á uua ,i'e :o:u::; piernas f'lrunzClI f. de UIJ 
muLo quef'stllba apa('elJtango, ('011 olljeto :o:in du~a de 
que IlO::;e le extraviara; .Y se cree qUI', a:':llstándo~, e" lo 
ha al'l'a:.:trado en su hllida ha , ta dejarlo cadvf'r. 
~I::'to e,; lo qne de rub;i~o , ~e l;ueUra sin qUé rnpoJ;l-
darnos de la ~'xa('tltud de lo" püllileno1e3 --EI juzgado 
elJtieude en el asunto. ' . 
r-
CROQUIS MADRILEÑOS. " 
,. 
I 
¿"E SAB¡,:i~o) QUE ' BEBi,MOS? - ALARDES DE H'UELG\S ¡MADRID 
DUMl:\GUEIW . . 
- y si no quieren as,í nuestros explotadores ¿por qué no 
cargan pilos COIl ~u~ baules? _ '. 
-Cargaban! .... AYL'I' mism.o llevé yo á un sononlo ~na 
sombrerera tle cartun, pOl'ljue nV porJ¡a con ella : . . 
- y yo he ¡¡evado hoy <JI Muse') una tela de vara y media 
para un pmlOr. (cHi.'rcult3s-me dljo,.,..podrá~ .;on e~t~ 
lienzo de~lle" la calle de Salita Catalina al Pradu?)) Yo proM 
-lo ljue pe~aba {cóll lt,'~lé i1endo: (cY CI!lIHjUe fuera :con otra" 
dos Ó ti es, [leru no me llamo ll~l'cuJos, que me Uamo Perico» 
- y te dió pl'opipa? .' .. _ . .' 
-:-' Qué h,¡jlia de ll~r, si luego 'remllóque no tema más que 
tres reale:.: eu perros. 
, - Pues yo hubiera rolo la lela. 
' -c Ya lo jJell~e, perlJaquel que me habia equivocado con 
Oll'o, llJe los lIJó di r. lenuu: «Turna esto; que eSt:uanlo tengo: 
~i denLlO de qU1l1ce (1ia~ no he vendido el ~~áC!rO, v.olvel'é á. 
bU,;t:a1'le )) ' • ' '.' ' 
':'- I'ara lIe\'a'1'l3 ª Olí·o lado? -
-1\0. para que me digéJ~ lo que nec~sita hacer el que yuie-
ra gedical'se á mozo de cuerda... pal'a hacerte ' la compe-
ten¡;ja. .' 
- Deberíamos celebrar una reunion publica como esas 
oel e'xtliJlljero y saljUl~ar las easaS,COlIIu hacen pUl' e~as tie-
Iras y resisLlr ~ ,1" policía, y á las tropas p~ra que corra mu-
cha s¡,ngre ' ..•.. ' . 
/!-StdS y uLras conversaciones se escuchan aet!l~lmente , en 
. - 'Esle vit;lo sabe á pez, , '. "'- la,; esyumas y duran más ó menos segun los grados de elo-
- Y á almizcll'l. ' \.uent:1i1 de los que LUl1lau ¡nll Le en ellas 
.~ Ya árnica .,,: . ' , 1'01' fortuna, cuan-do rná; engbllaJ us se hallan en SUíl pro-
, ~ -- y á rOlJll'ro. ~" " 1,' \ ~ yecLo::, de h,uelga,nu lalla algun individuo que se acerca ª l 
- Y h'lele ,á azufre. , orador y le 'dwe: " 
- y á ped'óleo . . -.\r'lZO! Quiere V. llevar á la e,¡;Lachn un baulmundo? 
• Toles son soore por.o m:J~ ó meno~ las vnl'ía~ excla.rn2cio- A ¡;u~a prupusicion ,:,ouLt's'a invariablelllente el pa¡;í!ico 
lie", de tOtlo~ io, madl'ildlUs, cada vez ljue a¡;el'LilH á ,us la mozu de t ueríla , olndando los suce~os de Marsella: 
bio:; una eopa ole vinJ'. . ¡ . ', ' • - Voy vulandu, senol'ilo! , 
. ,y jllIJ'J CUll\'enePI>e de la pxactlLud de m.; obselVaCli'lnrS ", ' *,** 
basla eSJudial' el ;:¡nJlbb' hecho pur UII d,-h'g du del ayunta- , ,Hubo sucesos ayer de gran emociono Celebrábase una co-, 
lJIit'nLo ('n val'LJs·Laoprnas de }1¡¡dnd . Vea~e la lIlulHla: ' rl ldJ" ue nuvlllos ' y es,aban e-ncal'gdos eje ''011 muerte 
Taber/la, .-\rtbta:;, ::\7 , - ~llly agnado y encilj¡ez~do. . , los die~Lros Cachl'la y ,el ecijatiu; pero se conoce 'que ' 
Uulcinea,6 - Malo, 1llumillado y enye~arl9. ' los Lure.tes 110 s~ hat,¡jjin ellleradu bien ue' lo::, papeles que ,los 
:,allta Engracia, 29. -; Malo, aluminado. . ' ¡carteles les . a~igndbJfI, y traLaron d.e vol~~rlo pOI' 'pasIva 
Id, f~ 1. -'-Malo, aguado, enc¡¡b ~'zado y alummado. eugalll hando á lus do~ ditslros que recibwl'oll hendas de 
Ariislas, 2 - M¡do. ad\]llerado y alllrninado.: " cierla grave,Jad. l ~ or forLuna piJl'a 105 entusiasLas, en nue:-Lras 
~allta ~, ngracia 80. -Mdlo, a~uJd¡), enyesado y alumlOado . plazas flUo.:a hau fcdladu ~Obr6tialiellLes en da~e _ úe volun.La-
0 1 dell, 14 - TuriJio, Lorcido; mido. ' I'iu,; y asi ¡;OlIJO en la corrida dé Lol'us piriLalla por MoraLm, 
LJul"Ínea, ,1. - "alU adulterado y 3Iul1)inado;' c!lando Id [l1~zé,I era un de6a::;Lre por l~ tuga y hendas C/e lo~ 
. .. . Ya~Ü sllt'eSiV:llll('nle , llJ<;JI'OS, ajJ'lledó el Gld Call1[lcadul' sobre un caoallo ,a lazan . 
,La, é()nsideJacionés á que se prrsla la notieia que antece- cuiJiel tu de g¡¡lds y oro, piuielÍ,do pern.bo pal'3 haoéf'~elas ' 
de son múchas y II,uy d e~cons(jl ;Í clora~. con el corlJúpeLo, asi tambien ay-er saltó a la ,plaza el Valta-
En prill!er término aparec.e el comercio al pOI' mrnor, el do/id, t:OIl ];¡,OpuI'IUlliJ lIceuda , y luvo la suerLe de,vengar 'á~ 
lI amadLl humadu cOllleJ'¡;io; r,ollletiemlo 'una e~lafJ mall ilíes- sus CClrnpJnel'os, dandu la muer Le al de Veragua. 
La y re(¡jlz;~lIdo, ~obl'e w lícita gar~ancia, oL.raab~ol~La ycorn- , '*-** , .', . , 
plel.amCIlLe ' ilkJla'. . \' Los comenLal:ios de la col'I'~da hubieran durado ~mucho 
UeSpl18S ue e~taf,\r:¡al púl:¡licq ,se calumnia al prodt.:c~or: ' mas de lo ljue dUl'aron, á ¡lO hauer quitado inleles ,á dIchos 
~ E-pp iICJ, que La n rxcelet'nles vi >.IO~ r!od)lce, p,p eee pre .1 NlOa: ' sUI_e~ós lCJ{ notici~ ~~ que tie hallabíln sublev¡¡das la~ te.clus~s 
djl.pOI· ~s pe~ ula() ~'f'es ~ n3ºI!.~ ' O':tal" á~r.e~de l' -s,u_~~dl~O Las en ta • .ci!:·!;eLUJfnuJef'~s. , __ ~ ¡' •. ". • . ' . ~ Pl'e[lal'acJOnes he, ha:; para I~XPOf'lacwwet -gruIHJe"colllo f El hecd. t era) ieito y su~"c.ausa~ de ongel} m~lgmf¡ (l,ante 
la, "Iur ~l' h<J cen para..el'consllmo al melludeu, cumbldn el gé- . Y Hu u(en iJmJl ,ni.zauJs con la itwral: enlolS pnmel'os mo-
nero ha~ta un extremo 'lamen!¡¡ IJle L s \ ino" jerez¡¡nÜ~ ván IjJe¡;tu~ 1:1 ;darmJ 'Jue IIlilVúr pues muchas, dll las pl'esas, por 
~il'ndo ya rcrmpli:lZados por llJ~ vinos i\ ndu~~1 Ldes en e! mer- , ignorancia ó mald. fe,' se ~Sf:llllal'o ll a las reja"s dand(') v¡'ce~ de 
cado ,le Lonúl't's, dentro de poco nU.I~slr:'I,s \1I1?, ~omunes ha- iyuegu!; ¡¡eru el escándalo se reJujo prontu á, sus \:er~adeI'Qs 
brán pel'diolo talllbien pi pletto gractas a la qUlml:'a. . '" JillJitü~ COlJ la Ill'gada dei gobernador 1e la provmcw y las 
J~ero aun prodllcA mayol es lIia : e~ la adulLcl;aclOn llel VIUO. Illt'Uldas JJUI' dicha autol'idJd adupLadas: cntl'e ellas parece 
~sle . consllllliolo f'lI la Lahel'na por gentes PQbl'e? y grneT'al~ ,.que IIgula la traslLlciun de i1lgulla~ lit) las redusasal penal 
mell le trlJI alinlC'nladas, produce s'obl'e el ol'gamsl !'lO efeclOsue A!t..LlJá ue tlclJal'es. 
ue"asll'o,osLJlla w[l,J de Vll10 cOJJlpue:i~o. predispone flas ' ;1;:*\ ' 
reyerLa ,;; dos CUP,IS pCI'lUrblln la ril7,(,n; ~ la tercera la elo- Juntamente con la noLicia ue la rebeldía de las mujeres 
cuellcia desaparece y dl'j,' J la vez ir la navaja , euuu¡ó otra de majol' !:\rav(;:.dau, yendo aCQmpañada de 'dife-
iQué g'ri ' 11 respons¡¡lJrlldad pu~de tenel' anLe el cuerpo yel.- , rentes versiones. 
lo de un cadáver' ,y la horl'alll1ad y liJS lágrimas :de una fll11ll- . El hech'-I cOlIJprobado es que uno de los centinelas de pa-
lia, el taberneru que pl'e~al'ó en s~ la ~Qr¡¡tol'lo ' seCI\eto el lacio,de los s!LUados d¡¡nuo IrenLe á caba~lel'lzas, dló la voz 
V!1l1J que poco antes cO!-iurr¡leran ,la vlctll1:til y el matndor) de alw á unus indiviuuus yue se dlrigian hacia donde ~I es:-
· l)e e,;periH' es '¡ue.el mu,nicipllJ 1I.liJdnleno" pl!e.;!O e;l el Loba; quesu ilHJluaciun nu rué e~eucllaLla ó no fu. e aLen,lida 
bucncéln;lIIlO, no se Illnlte a dt'scubnr el 4iJU,? o, smó que le , " y l¡Ut' el t:entllíeJa, ' eu (;ulUpliu:ielilo de su con>lgua, hiZO 
casligue C0mo lh justo y que I~h senurie,; tabernel,oi:í se reo: 11Ieg,; éun ' 'tan tJ:Í:¡te acieno, ljue dejó IIJUerLOá uno de di-
duz:¡;iln á medir Illid ,y coltrart¡lcn:,s:n que ~ dt'Ul~:'; "t:Q .I pro , ellu:! mdividuos y heridu al QL: u. La aururiuad judicial y la 
lJldJn liue ,Lra ~aluu, coIl sus 1~ ,ldldtLa~ !Jrepi;lJaClüne::;~ l)Jllil.'ll illterviuterun ~esu(l ti primer, i,lt>~anle en e~te suce-
'. * '" * , . .. so y ue la sUlnaria tie l:Jespl eitderá ~í el h.~t:ho pudo tener .al-
Grél)1 /~moc,ioQ en ,todas las e.-qurna<.: rnlre los J~fI .lVldur :s guu otro alcarice que elluuilado qué le ,asIgna la na['rac~on 
cOllsagrados al t~ :J~po' te de bulLO~ y ~ue en el lenguaje con~ , ' general, ' . ~ f / 
.vendoual Je MadriLi se llaman.:.unque lengauel pelu blanco, " " **,* ' :\' . 
I/tOZOS dlt t;ordet. , . . . , I Cerca del s,itio del suceso auteNor, en la plaza .de ,On~nte, 
Ha n oido leel' á,algun cochero de' p\lulCJ que I(')s mozos de un joven de ~ lalÍo:! 'trató de cobl'ár a un antiguo -amigo. 
cu.edJa de Mafse.lla 5e ' han declar~do e.n llUe,lga.; y por v~z , suyo (:ÍilCO ('eJles qué este le debia y comprendienuóla inuti .... , 
prllTl,el'a en su y Ida ~e han d3do á med1L\lr ~I n9 1;l<Jc7 JI. un lidad de ,silS ge~Li'OlJes le dió siete puñaladas como saldQ 'de 
1ll~1 papel dentro del progreso rnode!'l1u, al no t:onLribull, á cueuta. " . . . .;-~, / " _ '" .' ,' , 
fumenLar el lllU\'i'Jlli,'ll(O ohl ero con ¡dgunilhuelga -" -EÍl la calle de las lJos Hermanas un incendio amenazador' 
· >u n~Lur¡¡lpza pac itíca les ir~lpul.;~ a la II I 'ga /iva; el, con}a· 1,'gi'ó'seF ¡;lIrt"do al breve la'to. ,", 
glOSI1 ejemplo les II ~va á la altrlB:lLrv<t y, en e~téJ lucha de . d :.J1 el dbtlitu á ljue aquella ~erLenecia ' la ronda de alean-
encouL!adas luel'z<Js, ello~ Lanfurwtlu:, no ¡¡ueden con el pe- - Larilla~ luíuljue Ll'auaJar ' ha~ta lJJuy de rnadJ:ugada paracom-
so de 'la dicha, .. . pune!' la rotul'a de uua ue las caúenas <;Iel ' LlJzuya. . ,. 
· Alguno de entre ello;;, mspl ra~o en un. suplemenl? . de ' Con es tu y algunu., delitus de menOr cuanLia y la prlslOn 
copas, opina nt! :-101Q que debe s ubll'~e la t<ll'If~1 \Ie SI,lS ViaJe .. , de, UIJ CCJJtellJr de ¡;llidauanus por dlfet'eutes ca~sas, queda 
'Si'lÓ (;IIT'lal ~ e la cabeza á CUjlltOti nu deu pro¡JI,na despues de b~eve y sU1Jariameute l'eStllla'dd la hiswna del día de ayer • . 
hacPI'le~ ¡l'abaJaf' - ( , Üi;::iOU.1O y BERNAIW, 
OLro~ ,más pacífieos se incl in:1I1 á l,a verdarlera huelga y 
úúnsejan que de)lO dáf'self's HII <;Juro pUl' bulLO, no deben 
salir de la talJerna -en €'sLo~ dias de L.Jflt'i calliT. 
- Una pesela cob('l'lbamos hiJce veinte. años y un~ peseta 
c::, bramos hlJ Y á pesar de lo que han su!:ndo los alljJult;res. 
- Y 10s-comesLibles . 
. _ y el vino! 
-Talllbien debf\mns poner un Hmite á los pesos Qtle car~ 
guemo,; pues no~ echall arrobas ,y arroba::; suore !os It,mos, 
lo u\Í:;1Il0 que si fllér¡,¡no:; ¡Jfli¡.nales, val\lOS ¡J I Llrc.lr, . 
-yo creu que con nH~ di¡¡ Lloce!l¡¡ Lle kilos Lendl'LHnOS muy 
baslallté. ,. 
- Y aunque i1evásemos lQ:) bultos, podríamos deLenerntls 
á echar unas copas. 
9 Agotito1886. ' 
" - " .~_._ .. . ". ;.~:----.....--.,...--_. 
NOTICIAS GENERALES. 
. -~n las obras del ferro carril de Tudela á Tarazona ocu· 
rrlóa)er entre once Y'du(;~ de la mañana una lerl'iple catáll-i 
Lrofe r , , 
HiJllálwnYse trab~jarido algunos obreros en los desmontes 
que se están [lr'acLita'ndo para los trent'S de grava, cuando 
repenLiijamenLe se desprendió unJ parLe de los terrenos so· 
, . 
cavados por su pa~te inferior: los escombros sepultaron á' los 
trabajadores y alguno de los que habían sali 10 ilesos corrie-
ron á ¡¡vis¡¡r á la estacion del terrocilrril El jefe de Id mis-
ma avisó á las autoridades y prestó personalmente los 'primc-
ros auxilios. Oe les es~ombros se extrajeron, tres cadáveres 
y trp.s con hel'Ídas de poca con:;ideracion, 
Parece que las obras tocaban á su fin y que en 10s dias 
auteriol'P's se notaron d('sprendimientofl pardales que h~bian 
producido alguna alarma. 
S, A, l. ]a archiduquesa I~abel ha enviado al -cardenal Be-
navides un magnífico regaltl. 
Es una tóbaquer( de oro dncelado y grabado, en cuyo 
centro se ve UlIi. letra E (Elisabetz, nombre Je S. A 1 J, Y la . 
corona imperial en rica pedrel'ia, sobre un medallón tam-
bien de preciosos brillantes. 
El fondo es de esm:llLe azul, festoneado de p~drería. 
La joya está gUArdada en un estuche de tel'cio ~pelo mora-
do con la corolla real de oro, " ' 
To,lo ef\ de gran mérito y mue:;tra ser obra de un consu-
mado artista . 
LA ESTATUA DE ESPART¡;;RO -A la entrada de coches del 
Hetiro, frente á las escuelas Aguine, sé levanta la éslatua en 
bronce del general Espartero, monumento que en b!'eve se 
inaugurará oficialmente, 
MiJe cinco pié::; tic alLllra, y representa al ilustre ~olda Ljo, 
en Sil vuel ta á Madl'id, de~Dues de firlllada la paz -ctfl H!39 _ 
El géneral Ileya en la mano iZ'luierda, que sujl'tala~ bri-
das, el cOll\'enio-de Viwgal'a, y COI! el sombrero en la derecha 
salurla á la !'I1uc beclumbl e -
I!:I caballol ñaí-cha al paso castellano, ,". 
En el pededal, de seis metros de alLura, hay dos bajo-re-
lieves: UIIO ligura la batalla de Luéh;¡na, y otro el abr¡,7.0 fa -
moso: el frellte anttlrior tiene grabada en hueco e,ta ins-
cripcion: «A Espartero el I'al~ ifil'ador: 1839»; 1'1 iJosterivr 
muestra el eswdo de de arl1la~ del heróico caudillo, 
La 'es'látua, cuYO peso es d.3 1'1,500 kilógralllos, estáfun-
dida con bronce dc cañones cedido, por el Estado 
ts la prilllera, ecuestrll, que haya 3alido de lallerps par-
tic.ulare" espanoles, Los trabajos de fundicion han conido á 
car'go de los ~res . Comas, hel'lnano~, de Barcelona. quienes, 
con razon sobrada, pueden estar ¡'nvanecidos. ". 
La obra es verdaderamente hermo,a, y de ella puede e,,-
tar sat;:;fecho el ~r. Gilber y Hoig, su autor, que· rcc.ibiÓ 
ayer ju~Lísimas al'lbanzas de las personas por él ilfvitallas á 
exaa.ina!' el monumento. 
Dentro de muy. p.oeo comenzará la3 ollfas del' fe fro-caíTil 
de Kstella á Durango por ViLoria, , . 
\. 
.EL MONTE PANO ~ " 
.. • - ¡¡r¡~'-' *= -.. _'o -a'" tí cz aL s, ;¡¡ i'" 
El coste de esta obra sera, á causa de las 'condiciones del 
terreno, muy co-nsiderable; pero reulllrá buenas condiciones 
de ~egl)l'idad y perfed:ion, 
Hal 'lá 30 Lúneles distribuidos en la seccion de Estella á 
Vito!'ia, unu de 700 metro:>, otro de 400 y ocho de :i00; en 
la de Vitolia á lIurango, otro de _700, dos de 300 y 10 de 
200; además se CGIIstruilán un pucnte de 50 metro:i, cillco 
de 30, r.uaÜ o de 20 ·y cuatr'o de JO; 42 caños. 217 tajeas y 
:HO a l c¡¡ntarilla~; 7t. pa~os á nivel; 136 varia 'iones de carui-
nos; tres de arroyos; una cstaciun de p:-imera cla~e en Vi~ 
toria, do.; de segunda, siete de tercera, 11 de cuarta y 87 ca-
!iill~s y gal itas para personal d~ gua,rdel'ÍtI 
Las obras que se hán de pracucar en terreno de Nav3na 
costarán 5:~lo2,327 pe~elas; las que se practIquen en A lava 




LAS CICA TRICES. 
¡Huyamos! -clecia un mu~tin á otro,-acabo de di· 
vi:ml' un louo vif'jo, que debe sel' muy bl'aYo -porque 
tieue todo el cuerpo lIeJIO de cicatl'ices. "'..., .. 
- Dices-bIen; ('80S 'íetel'unos son t(~l'\'ibles. 
y los ma::,tines echal'oÍl á COl'l'el' K'e¡;:pal'crendo la'" 
alal'ma por todos los J'ebanos. Oe:-de aquel diu, IlaJle 
c¡ui:so hacel' frepte al lObo, y los pel'l'o~, aeolJal'dadt1s, 
~e et'coudian al vede de8Je If'jot;, y dejaban a t;U:S ga· 
na,lOS iud,efl'.1180S " 
-:¡ ~s.~ing'uJad-dee:ia el lobo,-vine huido de la 
!'iena porque ~Ilitodos los penos me lamabun y mOl' · 
diall y u'qm tO!l0::;hU5 en cuando a~omo, ¿~eJ'é uu lo-
bo temil¡¡e sin :::.aut'r!IJ'? ~ " " "" 
El lobo ignor aba que muchos hombreEl, a fue~za de 
l'ecilJir bofdoues y cu\:hdladas, concluyen por tt'ner 
fato,a y ae~ü'ienda de valie¡;¡tes,:, < ' 
JOSé Fern~ndez Bremon. 
--"'CUENTO: 
De un pueblecillo el alcalde 
Solia f:olt'mnizal', 
El día de la alcalde:,a 
Con uná tiesta ¡ha~ta allá! 
Comilonas y novill,.ls 
y por la noche á bailar, 
Pel'O en cim'to a~Q. tal dia 
... 
Cayó por ca~ualidad 
El dia de Vie1'nes Santo 
y el pá1'l'oco C¡P8 natllral!) 
Hlzu obsel'val' al alcalde 
No debía tolpl'al', \ 
Hubiera en tan trü:tt> di'a 
No\'iI ios, baile y demás, 
Má3 el alcalde I'eve'ro 
Contel'tóle mu v flll'ma 1: 
- «I'nesbien, traslado á otro día 
El . Vielnes ,\anto y ¡on p:JZ, 
Que para e¡,;o .. oy alc:lfde 
. y plaUdu en Pl'tc lugur, 
MAIUANO ~hRZAL y MESTRE, 
AL RELOJ, 
¿Por qu~ tan inju,.:tamente 
Proce(je,~, I'cl(Ij, coumigo'? 
POI'yue has oc ::!er mis enemigo 
y á tu m:¡quir:a «Oetente» 
La dices; impíamellte 
Si sufre mi eurazoll'! ~._ 
y aUllt¡ue poea:4 \eCeR son 
Las que gozando me miraR . 
¡,I'OI' q1lt\ apl'it-a, entoncps guias ' 
TUI) lueda:-; .. in cornpHsi"n'( -
~IA¡¡IAN(l \JABZALy '"MESTRE, 
.... 
La~. glw'o~a,~ 1'l'rrescal/.{e,~ m'mnálicas de Ar1ni-~en, premia-
das en la I'.xposiciún al'iJgonflt.3 :· ,on preterida .• haLe diez 
año .• por el púhlico que lIa ~alJicio apl'l'd;¡r con el U~(, la ~u­
per'iondad elt' é,tas l>MJrI~ lodas IdS "imilares, ~e venden en 
PéJ4uc\es para doce vasos, a I'fl real, y I'n c;jitó' elegantes 
COIl aroma~ csppciélles, á dos rc¡¡les, en la f¡¡rlJlacia de Armi-
sél/, plaza del I'uehlo, 5, y principales farmacias y dr'ogue-
!'Ías, • 
" En J oca, farmacia de Garcia, 
===== "- _' .. -' - .' e \,====-"== .... 
IMPRE~TA m: RUFINO ABAD. 
~e suplica á.la persona quP. haya recogido un buey 
de cuatl'o a~o::, que desaparf'ci~ el dia 7 del actLlal del 
mOllte de ~enf'gúé, s~ ::irva avisar a Tomá:4 Piedmtita, 
de Martillu~, qUlell satisfará los gastos que haya oca-
¡;iollado y g'l'atifiral'á, 
MliuS: .- Pelu royo, está marcado con dos hcndidu-
raR hech¡¡s"'con.Eiel'l'a: el! el ""'a"sla'" izquierda7~CiIeTlios: 




Ei' MONTE PANO: '-
Al.. t'!ifUCWCll os, 
comunicados y remitidos, 
a p¡'ecios convencionales. SBCCIOIl , ~D:B 'Al\T:UITC:IOle 
1 ,. .&l.'WUl.'W~:~9.~.. .-:--,0 
I 
comunicados y remitidos, 
'a precios convenciouales. 
.=-...=-..:.::.... 
CERA ELABOR ADA. 
El depósito que don Mariano Bel-
mar tenia en la calle Mavor, de la 
procedencia de don Francisco Molins 
Burguera é hijo, de Codoñera , sigue 
expendiéndosq exclusivamente en la 
misn1a calle, frente á la Escuela Pia, 
comercio de Manuel Betés, á 7.reales 
y cuartillo libra. 
NODRIZA: Se necesita 1tna para criur 'en, cosa de los 
padres del ni/io. informaran en la estacio1'/, tele· 
grdfica, 
COSTURERA Y rLAN,.'H.'\ DORA: ofrece sus servi-
cios en la calle del Hosp ital. núm. 1. .)'erDlrfÍ ti 
jornal rí las personas que pr'efier an hacer Zas cos-
t1tras Ó pl(A1~chad(is eu S'I/, prúp1:u riornihllO. 
SE ARRI RNDA desde Run Mtquet en adf' tánt ' la 
casa núm. '20de la calle tie Clufería : 1'1fne Iw-
bttaciones al Norte y J1edwdla , jardin yOlraR 
grandes comudld(/deR. - III/ornumln en el 
prznctpal del núm. 18, conltguo. 
AGUA DE PA NTICOSA ::==8e recibe diaria-
mente del Bwio y se sirve á domtcillO. 
Pedro Labol'oa, calle Baja del ::3emina!'io, núm. 7. 
AFRENDIZ PARA SAS TRE.---En la saste¡'íá de la 
vittda é hijos de Ineva, se nécelJita uno con princi-
pios ó sin ellos. 
PANADERíA 
DE JULIAN CORO, 
Calle del Obispo, núm. 11. 
~ e expend~ pan de primera cla.e a 3'ñO pesetas 195 14. 
kilos e4\livalenLes á IJ lIallla·Ja fanega de pau) y a 3 25 los 
H! y meuio kiloseyuivalencia a arroba). 
Lds anteriúl'és canlillades pueden tOu.arse 1m diferentes 
veces sin alwl'aciuu-de precios. 
ALMACEN DE SAL DE AGUA. 
CLA;·.E AlUY ~(jPl:.RIOR. 
Se !Zalla abzerto en el comercIO de J OSE LA-
CA,sA /PiEly,s, 'catle JUayor, 28. -
PRECIO; 5'50 pesetas los 50 kdógramos, y 1 '50 
los 1"2 Y medw ktlógrll1nos. 
Venta al por mayor!J menoJ'. 
PASTOS. 
' Searriendan pOI' uno ó ,vario~ años los de la pardina deno-
millaJa Fusuto, pl'u¡Jlé\:1all del t.XrHlO . :;1'. U. Hamun Laca-
lIeua SIl¡¡ eu elléJ'lllinu umniclpal ,de :,unla Cilia 
l,el precio y demá" coudiciunes enterará el adminí:.Lrador 
en Jaca, calle de :;JnLu U01l1ilJgo. - \ 
PASTOS. 
Se arriendan por uno Ó val'ios a'ños los de Aborral 
de la Pardina (le Vlllanuvilla,-podrá , dirigir:se á su 
pro¡'lletul'lo\doIl José L'il'dlés, eu esta ciuduu. 
PASTOS. 
Se desean arl'endar para pastar por uno ó 
más :.IÚOS, las yel'bas Je la pal'l.Jilla Cel'dto, sita 
en térmillUs Je Ella. Las pel'sollas que deseell 
apl'ovecharlas para sus gallados, ·pu.eden diri-
gÍl':,e ar pl'opietul'io de la misma, don Manuel 
H.ipa en esta ciudad. . 
, ',. =====-
~~ - -K". ~, 
@~@ , ~~ctJ 
J @r!}@fl' (iJ)@¡ ~® \i\ Qlll\\ 
. COMERCIO DE ARMERÍA 
O.E JUÁN TA-,MARrr 
Calle Mayor, número 30. - JACA. 
E~copetas, revólvers, pistolas, frciSCOS de asta, 'perdigona.- , 
ras, bocinas, reclamos de perdiz y codorniz;eanap3s, Carll).-
chos vacío,; para caza, tacos de fieltro y ~3rton, pislones, 
morrales, por'la-eseopelas, eJtlraclOl'e~ decarlll t'hos, luáquinas 
de boj para carga, rebordeadores, baljuetas con e.5cobillon, 
carLu.:hos para revolver y pi:;lola. 
. PreclOS económiCOS. 
GUIA DE HUESCA 
'CIVIL, . JUDICIAL, MILITAR Y ECLESIÁSTICA 
• por 
DON SERAFIN CASAS y ABAD. 
Ilnstrada con el plano rle la ciudad y vistas de algu-
. ncjs de sus mOllumeutos. -
, PRECIO UN A PEf'ETA.-Se halla de venta en Jaca 
en la imprenta y librería de H.UFINO ABAn. . 
S8 VENDBN dos camas de hierrfJ, un relOj de 'Ita-
bitacwn y varios útiles de cocina. 
Porches del Mercadó, n úm. 4, tienda. 
- '-- ,~. 
